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En la investigación titulada “El diseño organizacional y su relación con la red 
logística del área de componentes menores del CRC (centro de reparación de 
componentes) de la empresa Ferreyros – lima 2016”.  Se buscó dar a conocer si 
existe o no una relación entre estas dos variables. Esta investigación se realizó 
con una población de 50 colaboradores. Se recopilo conceptos y teorías 
relacionadas; del mismo modo se revisó antecedentes que pudieron aportar a la 
investigación; se utilizó un enfoque cuantitativo, el instrumento se validó 
mediante Juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del 
coeficiente Alfa de Cronbach. Con los datos recolectados se procesó mediante 
el programa estadístico SPSS. Los datos que se obtuvieron se recolectaron 
mediante la técnica de encuesta. Se demostró que existe una relación entre las 
dos variables (0.875), este resultado demostró que existe una Correlación 
positiva considerable entre el diseño organizacional y la red logística. 
Palabras claves: Diseño Organizacional, Red logística, Relación 
ABSTRAT 
In the research entitled "The organizational design and its relationship with the 
logistics area network components under the CRC (component repair center) of 
the company Ferreyros - lima 2016". It seeks to make known whether or not there 
is a relationship between these two variables. This research was conducted with 
a population of 50 collaborators. concepts and related theories are compiled; the 
same way that might provide background research was reviewed; A quantitative 
approach was used, the instrument was validated by expert judgment and the 
reliability thereof was calculated through Cronbach's alpha coefficient. With the 
data collected was processed using the SPSS statistical program. The data 
obtained were collected by the survey technique. It was shown that there is a 
relationship between the two variables (0.875), this result showed that there is a 
significant positive correlation between organizational design and logistics 
network. 
Keywords: Organizational Design, Logistics Network, Relationship.
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